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Opération préventive de diagnostic (2004)
Hélène Grimaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Montbéliard
1 La cave d’une maison, située en contrebas du château de Montbéliard, abrite un puits
circulaire  et  des  éléments  de  support  d’une  machine  hydraulique  utilisée  par  les
militaires  jusqu’à  la  fin  du  XIXe s.  La  tradition  orale  et  les  documents  d’archives
disponibles voudraient qu’il s’agisse des restes de la machine conçue par l’architecte
würtembergeois Heinrich Schickhardt à la fin du XVIe s., pour approvisionner l’éperon
rocheux en eau. Les sondages avaient pour objectif de corroborer cette hypothèse. Les
vestiges visibles en élévation ont pu être datés du XIXe s. En revanche, aucun niveau de
sol de circulation ni aucun élément pouvant être mis en relation avec la construction
ou les différents remaniements n’ont pu être observés. Aucun élément archéologique
ne peut donc être mis en relation avec les travaux dirigés par Schickhardt. Les sondages
n’apportent  aucun  éclairage  supplémentaire  sur  les  remaniements  successifs
mentionnés dans les archives.
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